




Support for Establishing Relationships in Multi-age Classrooms in Early Childhood  










































































































































あやとりに夢中で，年中の S（男児）が K に教えてもらっ
たあやとりを見せ，先生が K に「S が喜んどった」と










































































































































































































































M や KA が葛藤超えて，走ることが楽しくなっていく
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